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Hasimah (dua dari kanan) menyampaikan replika cek kepada Nas
Mohd Fauzi (kiri) diiringiPendaftar UPM, Datuk Wan Azman Wan Nor menyerahkanreplika cek kepadaMuhd Norzie/a(dua dari kiri) di SMKSS17,Subang Jaya, sema/am.
Yusuf pada maj/is pe/ancaran Pertanian Bandar di Serdang, sema/am. [FOTOFARIZULHAFIZ AWANGIBH] [FOTOMOHDAZRENJAMALUDINIBH]
Tabungwira terus terima sumbangan
Serdang: UniversitiPutraMalay-
sia (UPM) menyumbangkan
RM12,863kepadaTabungWira
LahadDatuanjuranMediaPrima
Berhad(TWLDMP)sebagaimeng-
hargaijasaperwiranegara.
Sumbanganitu disampaikan
NaibCanselorUPM, Prof Datuk
Dr MohdFauziRamlankepada
PengarangPendidikanBH, Muhd
YusufAbuBakarsebagaimewa-
kill MediaPrima.
MohdFauziberkata,kutipan
hasil sumbanganpelajar dan
wargaUPMitudiharapdapatme-
ringankanbebankeluargadan" Canselor(TNC)Akademikdan
bal,uwiranegarayangterkorban AntarabangsaUPM, Prof Datin
dalamtragedidiLahadDatu. PadukaDr Aini Ideris;TNC Pe-
'. " nyelidikandanInovasiUPM,Prof
Beri khidmatkaunseijng , DatukIr Dr MohdSaleh...1aafar
"Hal EhwalPelajar(HEP)"UPM dan TNC Hal Ehwal Pelajar'&
memberikankhidmatkaunseling AlumniUPM,ProfDr Mohamad
kepadapelajaryangberasaldari ShatarSabran.
LahadDatudan Sandakanbagi Sementaraitu,di SubangJa-
meredakantekanandankebim- va,wargaSekolahMenengahKe-
banganmerekamengenaikeluar- bangsaanSS17(SMKSS17)berjaya
gadi sana,"katanyaselepaspe- mengumpulwang RMl,OOl.l1
lancaranNrtanianBandar,di si- untukTWLDMP.
ni, semalam. Pengetuanya,HasimallHussin
Turut hadir,TimbalanNaib berkata,kutipandanaitu dija-
lankanselamasemingguatasini-
siatifsekolahmembabitkan800
pelaj ar dan warga kerj a
SMKSS17.
"Tragediyangberlaku1nem-
babitkanperwiranegarakitasatu
sejarcfuyangmenyentuh""pera;,
saan.Selaindoamengiringiper-
wira negaradan merekayang
terkorban,sumbanganwangda-
ripad~wargaSMKSS17diharap
dapatmeringankanbebanme-
rekayangmemerlukan.
"Selainitu,kitamemupukse-
mangatpatriotikdalamkalangan
prima
MAYBA ACCOU T
5142-7t33-9000
wargasekolahini terutamage-
nerasimudamelaluikutipander-
ma,membacasurahYasinsetiap
Jumaat bagimerekayangber-
agamaIslam dan pemasangan
lagu patriotik mengikutmasa
yangsesuai,"katanya.
